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1 La  moisson  des  articles  de  ce  31e volume  atteste  une  fois  encore  la  dimension
internationale et pluridisciplinaire de Kernos, avec des auteurs menant leurs recherches
en Belgique et en Grèce,  en Angleterre et en Suisse,  en Israël  et  en Australie,  et  des
thématiques  qui  touchent  à  divers  types  de  corpus  documentaires,  qu’ils  soient
littéraires,  iconographiques,  épigraphiques  ou  archéologiques.  Sur  ces  deux  derniers
plans,  le  Bulletin  épigraphique  élaboré  par  Angelos  Chaniotis  est  toujours  fidèle  au
rendez-vous et  le  présent  volume voit  revenir  la  Chronique archéologique,  que nous
n’avions  pas  pu  publier  l’an  dernier.  Nous  remercions  vivement  les  collègues  qui
prennent le temps de consacrer un temps précieux à ce travail bénévole qui est tellement
utile pour tous ceux qu’intéresse le polythéisme grec. Comme nous l’annonçons depuis
quelque temps, à l’heure du numérique, il faudra que le format de cette Chronique se
modifie, mais la réflexion est toujours en cours à ce sujet. 
2 Enfin, nous avons le plaisir d’annoncer qu’est sorti de presse voici quelques semaines le
32e volume des suppléments de Kernos sous le titre Purity and Purification in the Ancient
Greek World et sous la direction de Jan-Mathieu Carbon et Saskia Peels-Matthey. Il s’agit de
la publication des actes du XIIIe colloque du CIERGA qui s’était tenu à l’Université de Liège
en octobre 2013.
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